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ABSTRACT 
Pujiati, Sri. 2016. Application of Learning Model Make A Match for Civic 
Education Learning Result Increase at Fourth Grade Students of SD 4 
Dersalam Kudus. Skripsi. Primary School Teacher Department Teacher 
Training and Education Faculty Muria Kudus University. Lecturer (1) Drs. 
Moh.Kanzunnudin, M.Pd (2) Wawan Shokib Rondli, M.Pd. 
 
Key words :Make A Match, Civic Education Learning Result, The Material 
System of the Central Government. 
 
 This research aimed to describe the increase of teachers' skills in managing 
learning, to describe the improvement of student learning activities, and finding 
the increase of student learning resultof fourth grade student of SD 4 Dersalam 
Kudus through learning model of Make A Match. 
 Learning model of Make A Match is a learning model that can increase the 
activity of students' cognitive and psychomotor. The result of learning is the result 
obtained after the students' learning process to changes in behavior include 
cognitive, affective, and psychomotor. Hypothesis action in research is to apply 
the learning model Make A Match can improve the skills of teachers, student 
activity and student learning result. 
 This research is a class action to be carried out in SD 4 Dersalam Bae 
Kudus, the research subjects are 18 students. The researchwill go for two cycles, 
each cycle consisting of two meetings. Every cycle includes four stages: planning, 
execution (action), observations (observation), and reflection. The independent 
variable is the learning model of Make A Match. Meanwhile the dependent 
variable is civic education learning results. Data collection methods are interview, 
observation, testing, and documentation. Analysis of the data used is descriptive 
data analysis. 
 The results showed the skills of teachers in managing learning in cycle I 
got 80.4 with good qualifications and increased in the second cycle to 86 with 
excellent qualifications. Student activities in the first cycle gets value of 76.3 with 
good qualifications and increased in the second cycle becomes 78.8 with good 
qualifications. The results of the first cycle leaned students scored an average 
grade of 68.8 percentage of completeness of 72.2% with high criteria. The 
learning result increased in the second cycle becomes 79.7 for the average value 
of the class with a percentage of 88.9% completeness is very high criteria. 
 Based on the results of action research can be concluded that the 
application of the model of Make A Match can improve the skills of teachers in 
managing learning, improve student learning activities, and can improve the 
student learning result in of fourth grade student of SD 4 Dersalam. The advice 
given that teachers can apply the model of Make A Match as an option for 
creating innovative learning and fun. 
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ABSTRAK 
Pujiati, Sri. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Make A Match untuk 
Peningkatan Hasil Belajar PKn bagi Siswa Kelas IV SD 4 Dersalam 
Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Moh.Kanzunnudin, M.Pd (2) Wawan Shokib Rondli, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Make A Match, Hasil Belajar PKn, Materi Sistem Pemerintahan 
Pusat 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran, mendeskripsikan peningkatan aktivitas 
belajar siswa, serta menemukan peningkatan hasil belajar siswa kelas IV SD 4 
Dersalam Kudus melalui model pembelajaranMake A Match. 
Model pembelajaran Make A Match merupakan model pembelajaran yang 
dapat meningkatkan aktivitas siswa secara kognitif maupun psikomotorik. Hasil 
belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah terjadinya proses pembelajaran 
yang berupa perubahan tingkah laku meliputi ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah dengan menerapkan 
model pembelajaran Make A Match dapat meningkatkan keterampilan guru, 
aktivitas belajar siswa serta hasil belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan 
di SD 4 Dersalam Kecamatan Bae Kudus dengan subjek penelitian 18 siswa. 
Penelitian berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Setiap siklus meliputi 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan (tindakan), 
pengamatan (observasi), dan refleksi.Variabel bebas adalah model pembelajaran 
Make A Match. Sedangkan variable terikat hasil belajar Pkn. Metode 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis 
data yang digunakan merupak ananalisis data deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I mendapat nilai 80,4 dengan kualifikasi baik dan 
meningkat pada siklus II menjadi 86 dengan kualifikasi sangat baik. Aktivitas 
belajar siswa pada siklus I mendapat nilai 76,3 dengan kualifikasi baik dan 
meningkat pada siklus II menjadi 78,8 dengan kualifikasi baik. Hasil blajar siswa 
pada siklus I mendapat nilai rata-rata kelas 68,8 persentase ketuntasan 72,2% 
dengan kriteria tinggi. Hasil belajar meningkat pada siklus II menjadi 79,7 untuk 
nilai rata-rata kelas dengan persentase ketuntasan 88,9% kriteria sangat tinggi. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model Make A Match dapat meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, meningkatkan aktivitas belajar siswa, serta dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV SD 4 Dersalam. Adapun saran yang 
diberikan yaitu guru dapat menerapkan model Make A Match sebagai pilihan 
untuk menciptakan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. 
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